



Рисунок – Динамика рентабельности активов и капитала белорусских банков за 2013–2015гг., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 
 
Из информации, представленной на рисунке, видно, что в 2015 году рентабельность активов и 
капитала по сравнению с 2013 и 2014 годами снизились на 2,4 п.п. и 4,3 п.п. соответственно. 
Таким образом, учет специфики осуществления банковской деятельности, роли банковского 
сектора  в экономическом развитии страны потребовало ответной реакции государства, в том чис-
ле в сфере налогообложения, что обусловило особенности состава и элементов, уплачиваемых 
банками Республики Беларусь, налогов.      
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В настоящее время модернизация платежной системы ведется в соответствии с Концепцией 
развития платежной системы Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Основной целью развития 
платежной системы Республики Беларусь является максимальное удовлетворение потребности 
реального сектора экономики и физических лиц в качественном и быстром проведении платежей 
за счет обеспечения эффективного, надежного, безопасного функционирования всех ее элементов 
[1].  
Платежные системы являются основой банковской и финансовой экономики. Практически лю-
бая финансовая операция приводит к осуществлению платежей и использованию платежных си-
стем. В последние годы значимость платежных систем резко возросла в результате существенного 
увеличения объемов банковских сделок на рынках валюты, финансов и ценных бумаг [2]. 
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Межбанковские расчеты в официальной денежной единице Республики Беларусь осуществля-
ются через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка Респуб-
лики Беларусь. Автоматизированная система межбанковских расчетов Республики Беларусь 
включает в себя две основные функциональные компоненты (подсистемы) – систему BISS и кли-
ринговую систему прочих платежей [3]. 
 
Таблица 1 – Основные показатели работы системы BISS. 
 
Период 
Проведено платежных  
инструкций 













2014 71 805,9 3 601 484,8 283,8 14 235,1 50,2 
2015 68 579,9 4 367 827,1 268,9 17 128,7 63,7 
Примечание – Источник: [4]. 
 
На основании данных таблицы можно сделать вывод о снижении количества проводимых пла-
тежных инструкций на 3226 тыс. единиц, однако в суммарном выражении наблюдается увеличе-
ние проведенных платежных инструкций за 2015 год по сравнению с 2014 годом на 766342,3 
млрд. белорусских рублей. Количество платежных инструкций, проведенных в 2014 году, по срав-
нению с прошлым годом уменьшилось на 4%, а сумма платежей увеличилась в 1,2 раза.  
Также за 2015 год снизился и среднедневной оборот на 14,9 тыс. единиц, но возросла сумма 
проводимых платежных инструкций в размере 2893,6 млрд. белорусских рублей. Таким образом, 
количество среднедневного оборота платежных инструкций, проведенных в 2014 году, по сравне-
нию с прошлым годом понизилась на 5 процентов, но сумма платежей увеличилась в 1,2 раза. 
Также увеличился средний размер платежной инструкции, проведенной в 2015 году, по сравнению 
с 2014 годом на 27 процентов.  
В настоящее время платежная система Республики Беларусь   соответствует современным 
стандартам по доступности, скорости осуществления расчетов и платежей, надежности и защи-
щенности. Однако международная интеграция и расширение экономических связей, требуют фор-
мирования платежной системы, полностью отвечающей мировым стандартам. Поэтому работа по 
созданию надежного, стабильного механизма функционирования платежной системы, ее модерни-
зация в связи с быстрыми технологическими изменениями и республике проводится постоянно.  
 
Таблица 2 – Основные показатели системы BISS  
 









в % к общей сум-
ме проведенных 
2014 1 0,0 28,8 0,0 
2015 2612 0,004 118240,5 0,003 
Примечание – Источник: [4]. 
 
В банковской практике нередкими являются ситуации, когда клиент, представивший в банк 
платежную инструкцию, впоследствии обращается в банк для ее изменения или отмены. В неко-
торых случаях сам банк–отправитель допускает ошибку при исполнении платежной инструкции 
клиента и вынужден обращаться к банку–получателю с заявлением о ее изменении или отмене. 
Также могут возникать случаи, когда банк–получатель зачисляет средства ненадлежащему бене-
фициару в сумме, превышающей указанную в платежной инструкции. Все эти ситуации в той или 
иной мере урегулированы законодательством, а аннулированные платежные инструкции подлежат 
статистическому наблюдению. По данным таблицы 2 можно отметить, что в работе банков в си-






сравнению с 2014 годом. В 2014 была аннулирована только одна платежная инструкция, а в 2015 
году 2612 единиц платежных инструкций, что в денежном выражении больше на 118211,7 млрд. 
руб.  
Таким образом, в настоящее время в платежной системе наблюдаются ошибки взаимодействия  
банков с системой BISS. Целесообразно проведение Национальным банком  работ по обеспечению 
равномерности распределения платежного потока в системе BISS, усовершенствование система-
тического проведения анализа структуры потока платежей в системе BISS, на базе которого будут 
приниматься решения о необходимости изменения уровня дифференциации коэффициентов к 
установленным размерам платы за расчетные услуги.  Так же необходимо выработать адекватную 
систему мер экономического воздействия на банки путем использования инструментов ценовой 
политики, направленных на повышение ответственности их при управлении собственными пла-
тежными потоками. При этом пересмотреть плату за аннулированные, отозванные и отбракован-
ные электронные платежные документы с применением дифференцированных коэффициентов. 
Осуществление этих мероприятий окажет положительное влияние на сбалансированность платеж-
ных потоков, поступающих в систему BISS. 
В течение последних лет повышенное внимание уделяется системным рискам платежных си-
стем и их профилактике. Крупномасштабные сбои в платежных системах могут парализовать дея-
тельность значительной части субъектов хозяйствования и банков и привести к существенным за-
тратам пользователей платежных систем. Экономический кризис может распространиться через 
межбанковские платежные системы или даже межгосударственные платежные системы, если они 
не имеют эффективных мер защиты. Платежные системы стали более интернационализированы в 
контексте соответствия процессу глобализации. Поэтому национальная платежная система должна 
развиваться с учетом постоянно изменяющихся потребностей экономики в рамках реформирова-
ния и совершенствования всех составляющих экономического развития государства [2, с. 64].   
Таким образом, реализация не только вышеперечисленных, но и многих других  мероприятий 
позволит Национальному банку достичь главных целей по обеспечению эффективного, надежного 
и безопасного функционирования платежной системы государства, предотвращению возникнове-
ния расчетного и системного рисков в ней, гарантированию безопасности платежных инструмен-
тов и защите интересов пользователей. 
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